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第２表　コマンド一覧表 
両側修正 b 垂直補正 h v 領域名 p s 新規呼出 c a l l
片側修正 k 水平補正 h h 自動領域 r a u t 参照呼出 r e f
中トリム c t m 領域設定 表示１ w 1 新規作成 n e w
角丸め f i l 表示２ w 2 登録 s a v e
異量角丸 d f i l 面積移動 m e n 表示３ w 3 削除 f d e l
角結び k m 両側展開 b t e n 領域記憶 w m ﾊﾟｰﾂ呼出 g c a l
切り線 c l 片側展開 k t e n 領域呼出 w l ﾊﾟｰﾂ登録 g s a v
長さ調整 n ダーツ d a r t 常時表示 w o n デバイス d e v
２点間 e 2 折り山線 d c l 表示禁止 w o f 終了 e x i t
上方向 e u 比率分散 d a p 領域解除 指定領域 r c a d
下方向 e d 回転 d r t 全領域 r c a a
左方向 e l 等分展開 d t e n 外周確認 全域確認 p m ２点反転 m i r
右方向 e r たたみ合 t a o t c a 垂直反転 v m i r
拡大縮小 e x ２点方向 b 2 指定確認 p d 水平反転 h m i r
２点方向 e x 2 上方移動 b u o t c d 要素反転 m l
下方移動 b d 全域 o t p a ２点反転 c m i r
左方移動 b l 指定 o t p d 垂直反転 c v m i 
歪曲処理 ２点間 s t r 右方移動 b r 全域 o t w a 水平反転 c h m i
相似曲線 s g c 切断直角 b q 指定 o t w d 要素反転 c m l
２点相似 s g 2 角度回転 b a 全域 o t d a 
端移動 s r ３点回転 b 3 指定 o t d d 
端複移動 c s r 端点回転 b e 消去 g o f
点修正 s 両端開き b b 点表示 g d s
点列修正 s s 取り出し g t 青色 b l u e 点丸め g o n
点郡修正 s a 上方移動 b e u 赤色 r e d スケール g o g
点追加 p a 下方移動 b e d 紫色 p u r p 原点変更 g s
引直し１ r c 左方移動 b e l 緑色 g r e e １画面 1 q
引直し２ q 右方移動 b e r 水色 m i  z u ２画面 2 q
領域引直 r r c 切断直角 b e q 黄色 y e l l ３画面 3 q
q l 角度開き b e a 白色 w h i t 全画面 f u l l
m q 端点回転 b e e 青色 c b l u 小画面追加 a q
Dカーブ r d 両端開き b e b 赤色 c r e d 任意画面 f r
Hカーブ r h 上方移動 b s u 紫色 c p u r 削除画面 w d
下方移動 b s d 緑色 c g r e 入替え s w
左方移動 b s l 水色 c m i z 処理画面 w p
２点間 m v 右方移動 b s r 黄色 c y e l 参照画面 w r
上方向 m v u 切断直角 b s q 白色 c w h ｉ サイズ名 s i z e
下方向 m v d 角度開き b s a 実線 s o l ｉ 
左方向 m v l 端点回転 b s e 破線 d a s h
右方向 m v r 両端開き b s b １点鎖線 d s 1 下位互換登録 o s a v
移動回転 m v r t カット c ２点鎖線 d s 2 一時登録 s v
任意 d m 特殊選択 l f 一時呼出 l s v
２点間 c m v 特殊番号 l f n 一時削除 d s v
上方向 m v u c 平行地目 p a z 実線 c s o l 一時参照呼出 r s v
下方向 m v d c 任意地目 z i m 破線 c d a s 連続戻り u b
左方向 m v l c ステッチ s t １点鎖線 c d s 1 連続逆戻り u f
右方向 m v r c Wｽﾃｯﾁ w s t ２点鎖線 c d s 2 １回戻り u
移動回転 c m v r ギャザー g a z 特殊選択 c l f 回数設定 u c
任意 c d m 矢印 a r w 特殊番号 c l f n 画面サイズ s c f
輪 w 変更レイ c l a y 実寸大 r e a l
ボタン b t n 前画面戻り v
カーブ c r v ボタン穴 b t h 追加サイズ a l a y
平行 p l ｵｽ‐ｽﾅｯﾌﾟ s n p o 寸法合せ d i m 入力サイズ i l a y
２点線 l ﾒｽ‐ｽﾅｯﾌﾟ s n p m 合せ確認 a 要素加減算 m－ 
連続線 l c 合い印 a i j 角合せ a c 距離測定 d s
水平線 l h 縫合せ印 a n a 初期化 c k ｉ  カーブ測定 n s
垂直線 l v 袖合い印 a j s 元に戻す c k b 長さ測定 n c g
直角線 l q 合印修正 a j m 移動 c k m 角度測定 a n g
３点円弧 a 3 合印連動 a r e 合せ移動 c k a 形状参照 v e r
四角 b x 合印確認 a c h k 合せ反転 c k a m 面積測定 m s e k ｉ 
接線 l t 合印設定 a s t 線重なり c d u p ﾒｼﾞｬｰ２点間 m
角度線 l a 合印化 a g n ﾒｼﾞｬｰ要素上 m c
長さ線 l d 合印展開 a g r d 格納要素数 d a t a
２接線 l t 2 芯 s h i n 要素指定 d ヘルプﾌｧｲﾙ ?
等分線 l d q ドリルH d r h 全指定 d e l a 外周を取る z
２折り線 l c t k c k 全要素取り出し s l a y
中間カーブ c c t a c k 連続線 c g
中心円周 c c 文字入力 t テーラー t e r ｉ ｸﾞﾙｰﾌﾟｾｯﾄ s g
直径円 c d 領域文字 t b ２枚袖 s l 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ取出し g
点平行 p p 文字置換 t r ｸﾞﾙｰﾌﾟ追加 a g
ハッチ設定 h t c t b l 変更文字 t m ｸﾞﾙｰﾌﾟ解除 r g
ハッチ入力 h t c BOX変更 t m b コピー c o p 対象外要素 r
ハッチ変更 c h t c 倍率 t m s サイズ間 l c o p 投影点 o
複合図形 c b 傾斜 t m a 比率点 p
複合連続 c e 配置文字 m j 点位置変更 l o c
記入文字 k y 原点合せ m v p デザイン 複合図解分解 c x
表登録 s u f 登録 g r f 属性 線幅変更 c l w t
点列修正 g s s 表配置 s u p 呼び出し g r l キー計算 c a
端移動 g s r サイズ t p 相角曲線 s a c プラス ＋ 
平行移動 g p l マイナス － 
引き直し１ g r c 乗算 *
カット g c u t 領域縫代 n u 角度指定 r t 除算 ／ 
座標変化 g x y 縫い合せ n u a 移動量 r e 指数 * *
関係設定 g r s 縫代削除 n u d ３点指定 r t 3 ルート s q r t
関係解除 g r d 縫代確認 n c k 接点回転 r t t サイン s i n
関係表示 g d s p 縫代連動 n r e 通過回転 r t p コサイン c o s
関係表示 g m 非表示 c n a 任意 d r ﾀﾝｼﾞｪﾝﾄ t a n
領域設定 g m s 紫表示 c p a 角度指定 c r t その他 直角連続線 l c l
指示設定 g m s p 白表示 c w a 移動量 c r e 背景色 b c o l
領域解除 g m d 非表示 c n ３点指定 c r t 3 ﾒﾆｭｰ表示数 m e n u
指示解除 g m d p 紫表示 c p 接点回転 c r t t ﾌｫﾝﾄｻｲｽﾞ f o n t
表示終了 g m e 白表示 c w 通過回転 c r t p 電卓表示ON c a l o n
ノッチ n o c 任意 c d r 電卓表示OFF c a l o f
垂直補正 h v 表示ON t a o n
作図中止 p l c 水平補正 h h 表示OFF t a o f
作図中断 p l s 直立 c y
作図再開 p l r 複写直立 c c y
長さ修正 デジ入力 領域 ファイル 
j i s 記号 
２－記号 
１－記号 
記号文字 
端点移動 
ライン修正 
属性 
G関係 
直角化 
拡大縮小 
相似処理 
縫代色指定 
移動 
プロッタ 
その他 
移動のみ 
複写 
デザイン 
G修正 
縫代色全指定 
文字 
記号確認 
縫い代 
環境設定 
タグ 
計算機能 
点指定 
補正 
複写 
線種変更 
接続確認 
グレーディング 
回転 
回転 
パーツ作成 
チェック 
パーツ 
パターン 
UNDO
画面表示 
反転のみ 
複写 
表示制御 
ウィンド 
グリッド 
その他 
反転 
コピー 
指定線種 
色変更 
色指定 
外周白化 
外周紫化 
要素取出 
測定情報 
ファイル 
型紙展開 
ダーツ 
パーツ分離 
要素削除 
等分割 
指定分割 
外周削除 
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